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Success is walking from one failure to another without losing the spirit 
( Abraham Lincoln ) 
A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a 
fool  ( William Shakespeare ) 
No matter how often you fall most importantly how fast you get up 
( Arsene Wenger ) 
Sometimes to do the right things we have to be steady and give up to the 
thing we want the most, even our dream  
( Spiderman II movie ) 
Life is simple. You make a choice and don't look back 
( Fast & Furious-Tokyo Drift  movie ) 
Sometimes you got to Suck before you Succed 
( Suckseed Thai movie ) 
Never let the fear of striking out keep you from playing the game 
( Samantha Montgomerry - Cinderella Story movie ) 
Make your passion into your profession 
( 3 idiots movie ) 
Sometimes it would be better if you are happy to just dream,  
make it happen rather than only to discover that (dream) 
 it will almost kill you 
( Zlatan Ibrahimovic ) 
The best thing about the future is that it comes one day at a time 
( Abraham Lincoln ) 
 
Bersama tidak harus sama, apalah arti berbeda. Karena pelangi tak kan 
indah jika hanya satu warna 
( Penulis ) 
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Upaya Meningkatkan Kosa Kata Bahasa Inggris Melalui Kegiatan 
Bernyanyi Pada Anak Kelompok A TK Pertiwi I Jirapan 2012/2013 
ABSTRAK 
Umu Habibah ( A520090069 ), Program Stusi Pendidikan Anak Usia Dini 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadyah  
Surakarta, 2013, 111 halaman 
 
Bahasa merupakan salah satu aspek perkembangan anak yang perlu ditingkatkan. 
Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua merupakan bagian dari aspek bahasa pada 
anak yang dapat ditingkatkan melalui kegiatan bernyanyi. Penelitian tindakan 
kelas ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa Inggris 
melalui kegiatan bernyanyi pada anak kelompok A di TK Pertiwi I Jirapan Tahun 
Ajaran 2012/2013. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus, 
masing – masing siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan tindakan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. Teknik analisis data yang digunakan 
yaitu deskriptif komparatif, yaitu data yang dianalisis dilaksanakan sejak 
pembelajaran dan dikembangkan selama proses refleksi sampai proses 
penyusunan laporan. Teknik analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu 
reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian 
menyimpulkan adanya peningkatan penguasaan kosa kata bahasa Inggris pada 
anak melalui kegiatan bernyanyi, yaitu sebeblum tindakan 44,79%, siklus I 
mengalami peningkatan menjadi 60,83%, siklus II mencapai 80,41%, dan siklus 
III mencapai 90,20%. Maka kesimpulan dari penelitian tindakan kelas ini ialah 
melalui kegiatan bernyanyi dapat meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa 
Inggris pada anak kelompok A TK Pertiwi I Jirapan Tahun Ajaran 2012/2013. Hal 
ini sekaligus membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan telah teruji 
kebenarannya. 
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